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EDITORIAL
LABOR OMNIA VINCIT
É com grande satisfação que oferecemos à comunidade científica a revista jurídica eletrônica 
Dataveni@ sob nova roupagem, resultante de uma profunda reestruturação editorial. A fase que se 
inicia consolida o vínculo institucional com a Universidade Estadual da Paraíba e se insere nas 
exigências que a CAPES tem imposto aos periódicos científicos nacionais, em busca de qualidade 
na produção acadêmica.
Os desafios não são estranhos à Dataveni@. Em atividade há doze anos, abriu espaço para a 
produção   científica   na   Internet   quando   praticamente   ninguém o   fazia,   firmando­se   no   espaço 
eletrônico como veículo de referência no mundo jurídico nacional. A verdade destas afirmações 
pode ser comprovada pelo valioso volume de artigos e outros textos, ainda hospedados no antigo 
site  que  a  abrigava   (www.datavenia.net).  Tais   arquivos  continuam à   disposição  da  comunidade 
jurídica para consulta, porém a nova fase traz à tona uma publicação indexada na Rede Virtual de 
Bibliotecas do Senado Federal e também no Latindex (diretório e catálogo). Da mesma forma, cabe 
salientar  que a maturidade da revista se reflete na sua presença na própria  listagem da Qualis, 
elaborada pela CAPES.
A presente edição, que inaugura a nova fase da revista, vem amparada por um Conselho 
Editorial ao qual se somaram nomes de grande relevância no cenário nacional e internacional, bem 
como os doutores recém chegados das suas respectivas qualificações e que hoje enriquecem os 
quadros do Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba.  Por outro lado,  os 
artigos refletem as inquietações mais prementes e palpitantes na Ciência Jurídica da atualidade, e 
expressam uma qualidade que tem servido de norte à Dataveni@ ao longo de mais de uma década 
de existência.
Reconhecendo  a   razão  do  brocardo   latino  que  afirma  que  “nullast   tam  facilis   res  quin 
difficilis siet,  quam invitus facias”,  cabe destacar o notável esforço do Conselho Executivo, que 
tornou a presente edição uma realidade, prometendo, ao mesmo tempo, empenho no sentido de 
construir um espaço público para o debate e para a construção e reconstrução do conhecimento 
jurídico.
Boa leitura!
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